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En ple segle XXI, ens trobem per una banda, que dietes poc saludables han estat descrites com a 
factor de risc per a la depressió i que la dieta mediterrània s'ha identificat com un possible factor 
protector. D'altra banda, s'ha identificat un increment de la prevalença dels trastorns afectius en la 
població mundial. Una incipient línia de recerca ha sorgit al voltant del possible paper que pot jugar 
la dieta i l'eix intestí- cerebral en les malalties cerebrals així com la probable funció de la microbiota 
en aquest eix. Existeix evidència pre-clínica convincent que mostra que la microbiota intestinal pot 
induir conductes ansiògenes i que la manipulació de la microbiota intestinal amb probiòtics 
específics o antibiòtics pot induir conductes depressògenes. A més, estudis recents han confirmat 
que fenotips psiquiàtrics poden ser transferits a través de la microbiota intestinal. Al llarg d’aquesta 
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